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La campana de las Teresas
Bn diferentes horas y lagares sonaban en nuestra Qudad las campanos.
loa Rarrnquiae y Casos religiosas, cada uno con un timbre propio y slgnl-
fieocldn partícalor, que en conjunto dividían el dfo y noche, no con la división
ipatfmdtico y eoacta en sus partes ^omo los relojes, sino con una división vi¬
tal, qae ero lo expresión de lbs efectos y sentimisntos, monifestoción de lo vi¬
da espiritual y funciones propias da las parroquias y cosas religiosas. Para
todos los habitantes de Matsró, y particalarmente para los vecinos del tritura¬
do convento carmelino, el sonido de las campanas de aquel convento, era se
fiai y despertador de recuerdos de toda la vida y 4oz pregonera que avisaba
al cumpiimierito de graves deberes de cristianos.
No era raro el siguiente diálogo entre una madre y sus hijos,^ cuando ai
•oompeñar aquella a estos a la cama Ies decis: —Hora es de dormir. La cam¬
pana de las Teresas da la señal de.que las religiósas se reúnan al coro para
eantar.— Y preguntan los hijos: —¿Porque van al coro las monjas? —Para
orar—^responde aquella, mientras vosotros descansáis, y muchos van al baile
Y al ttatro, ejias rezan. Asi, pues, vosotros orad íainbién, y dormid después.
Laa campanas de las Teresas eran en la» calladas horas de la noche el
murmurio del Angel Custodio de la Ciudad, que'vigilante y amoroso, como
una hermana, se cernía y arrastraba sus mantos tenues sobre laa viviendas
de nuestra población y detenían el brazo amenazador del Dios Justo y celoso
de su honor y glorie.
Muchos fuimos testimonios y paramos atención en el contraste que ofre¬
cían las voces ténues, apacibles de las campanas llamando a la oración y ios
chistes, si otra cosa no peor, con que las gentes mundanas acogían aquellas
voces.
San Gerónimo Emiliano en días de Carnqvai aides de empezar el sermón *
aa ia parroquia daba una vuelta por la ciudad, y proa a la marejadáde grupos,
aue ptrlfailados y ebrios de placeres se colaban en los teatros, tocaba una
campanilla, y cantaba: > <
Pecador, alerta, alerta, î
que la muerte se acerca; J
confiesa lo que. has callado, i
no sea que amanezcas condaip^ado.
Buen servicio, parecido a este de San Bmiliano, prestaban las campanas
nuestro simpático convento de Santa Teresa. Nunca lamentaremoe bastan- l
ta su desaparición del lugar que ocnpeba. Se invocará ia higiene, las necesi¬
dades del dcsarrofio de lá vida civil; no se, hasia la estética y el decgro ció-
dadano, pará apipbar o resignarse, a su demolición. Post faeium; es digno '
de reconocimiento el proyecto, ya en parte realizado, de convertir en jardín el
solar de las Teresas. Esperamos saludar, cuanto antes mejor, una Cruz mo- '
numeníei en el centro de aquél, transmitiendo o las generaciones venideras el
recuerdo de heber Dorecido por algunos siglos en aquél solar una casa san¬
ta, una casa de Religiosas cormcllías; . . >
Algo podemos descubrir, no todo absolutamente, de la influencia moral y
religiosa de aquel convento en Mataró. Alif oraciones sin cuento recomcnda- j
das por personas atribuladas; allí, en la iglesja, acudieron varias familias que j
a on el honor de nuestro pueblo; allí, en aquél locutorio, icuantos consejosi,' |
icuanías consolacionest, jcuáátaa iras y venganzas repremidasi ¿Que nos di- |
rif^nqneljIiQ^no, que.<,aUej9jBÍ08amcntt dando vueltas y más vueltas, rcribia |
ñlenío confidencias y pesares, y devolvía rábanadas de pan, escapularios, es- I
ti^pas y promesas firmes y sinceras de oraciones y de cruentos sacrificios. I
Çiii|^nlaJoj'çen|Been, e]| su libro donde.narfa. las etapas de su conversión 1
i|l cqteijclsnip, habj^^rjisógldo en.Ábun^^ Como de eos- [
tnmbr^,.^iii^.bi]cn padre famil|a mandó a su hija María, a llenar el cántaro a
ta fucníè pûltlica. Cumplió María el-encargo y dió a beber a su padre, ei cual. 1
8 alieffcho dijo: —Pero, hi|a mía, que pa^a hoy que encuentro tan .dulce como. !
lia miel el agua de la fuente? A lo que contestó la hija. —Padre, como hoy era
tu Santo, he dado un beso al grifo.
El interés, el celo, la caridad coinpl^iiinte. Inafabilidad tercsiana, t^crc-dada de ía Santa Fue dadora, la Virgen àc Avile, eran la miel con que sus hi-
hi8 de Mataró, almibaraban ana relaciones con sus amigos, parientes y bue¬
nos crÍ8||p^os.
QDC^uet|yemcr..M|!||i^ó^ d<|<)ftc ss Iqyante en sp recií^ç otra qolmcna,;
trasunto de là destruida áurantc el período rojo?
Campana de las Teresas, quieii le oyera pronto cantar.
Viva Jesús mi amor.
Vfü'dad. que mndtos dirM con «l-poob^
Bi vago aibo^,l^.(^JeIde, la pl(^,Jiiz,d^l,diq.
ias sombras de la tarde, la noche su lobreguez,
y didciiXty4cein»4an ruda ntgarwla'^
con dejos de qpsja^gfjB la escpchq.en la vejez.
FÉLIX CASTELLÀ, Pbro. V
»
Delegaciéo de ^eosa y Propaganda
H del Mstrito Universitario de Barcelona
Noticiario nám. 10
Barcelona, 26 de enero de 1940.
La campeña pro
«Bolsa del Libro»
El Sindicato Español Universitario
de Barcelona, continóa activamente
su campaña 'de propaganda pro «Bol¬
sa del Trabajo». El pesado dia 24,
tuvo lugar en el Teatro «Studium» de
esta ciudad, un festiva! nrlístico a be¬
neficio de la mismo* Actuaron diver
sos camaradas del Departamento de
de Música del Sindicato, dcstacándót
se «I magnifico, concierto de Arpa ■
cargo de la camarada María Luisn
Sánchez. Intervinieron asimismo los
cuadros dé danza de la Sección Fe¬
menina, interpretando vaflos bailes
dáqlcos y espeñoles; ia camarada
^atía Santaolalia recitó ^versas poe
sias del Arcipreste de ^te, F. de
Quevedo y J. Dícenta.
Le Delegación del Servicio Técnico
del Distrito Universitario ha comen¬
zado m recibir donativos en libros y
en metálico con destino a esta impor
tantísima tarca de ayuda univèrsitaria
que el S.B.U. acaba de iniciar.
Los cutios de foniiftciófi
de propegandistas
E! lunes, día 29, darán comienzo
en una aula de la Facultad de Dere
cho de la Universidad de Bonreelona,.
los corsos de formación de propa^
gandíalas que ha organizado ia D^^
gación de P. y P. del Díslríto Uhfver-
sitario en colaboración con la Jefáin-
ra Territorial de Propaganda.
Constarán de doce sesiones en laa
cuales tomarán parte, como confe¬
renciantes, diversas jerarquías del
Movimiento y Catedrálicos de la Fa¬
cultad de Filosofía y Letras; las char¬
las y conterendas catarán compla-
mentadas por lecturas y comentarios
de los textos fundamentales del No-
cionei sindicalismo.
Serán desarrollados estos tres ci¬
clos: La Doctrina de la Falange; Sua
nombres $r sus Virtudes; Historia de
España y del Nacional sindicalismo.
El S.E.U. y el I atilversa^o
de la Liberación de Bar¬
celona
En ei magno desfile cívico militar
que he tenido lugar esta mañana, con
motiva del aniversario de la libera¬
ción de Barcelona, han desfilado en
representación del S.B.U. las forma¬
ciones de cemaradas de Bachillerato
y de Comercio asi como un grupo de
ia Sección Femen'no. a
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¿Y tu...?
Yo, en infanícrÍB, en id 4.® División
Navarra, mi Qcneml.
¿Y, ese...?
...Bn artillería, en ingenieros, en
antitanques, en el Tercio...
Asi, uno e uno, el Qcneial de la
4.® Región Militer fué pulsando los
filones de oro patrio que cua! rica e
inagótabie cantera, nuestra Ciudad
fué dando a las filas del Glorioso
Ejército Nacional, en el curso de la
dura y árdua tarea de rescatar ql bol¬
chevismo, el suelo hispano.
Mañana de Enero; de un Enero que.
íipablén se viste de ropaje de fiesta;
con su temperatura primaveral^
Estamos ante un feliz aniversario.;
La Ciudad recuerda un dia igual dch
qñp anterior,—muchos privodomen
Í^T^en que las garantas cnronque-"
con la múltiple repetición de nna,
i^qlitaraqidn quje^sip^tboqAq
fio luáa acq^faa^
Aires rom'ciale'* sátu^'an eiambirnte.r
Aparatosa paradqmiiiltqr se alinea
impecable.
Previa su bendición e impetración
de augurios divinos, la. Ciudad hOjce
sq oferta de agradeçimicnío.
Nada más simbólico. Los ilberadq-
res reciben la cnacfiq. patria, aquella,
que les alentaba en lo Iqçhl...
Es más rica; lleva el oro df la vic¬
toria y de cuantos sentimientos puede
albergar un alma reconocida...
Después, estrofas de puro fstilo
castrense hienden el espacio lIcvaiidQ
la cònmoción a ios espíritus, al re
cnerdo de gestas pasadas, de la Inchq
j^ostenlda. de If victoria conseguida...
Las calles de la ciudad se convier¬
ten en caja de resonancia del réji^i
patrio...
Ti|Q»« tilt^.. tic... tac; las viejas bo¬
tas que antaño pisabaq fi erro
sangré en nqastrqs qeestas y liannras,
pasan qqa vez más, rumbosas y mu-
ycstálicas, ante nuestros ojos y su
acompasado ruido es el lofir de un
■i ~
pueblo...
Desfilan ante murallas da carne hu¬
mana queaplaude, grita, o levanta su
brazo en arco de triunfo...
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por loan Blondell Dick PoweIU Mary Asthor y Adolphe Menjou
E S T R B N O de la emocionante pelfAiIa de espiónale
El agente secreto
por Peter Lorrc, Madeleine Carroll y Robert Young
...y ellos, los del meñino, para
cuya liberación espiritual se lucha ea
la paz como se luchó en la guerra
para la liberación material... '
Tic... tac..;, tic... tac... Desfile que
señala la hora patria de reconstruc¬
ción en el aniversario, de una victo¬
ria.
NOT i C1 A 8
DB LOS PASADOS FESTEJOS
CONMEMORATIVOS DEL ANIVER¬
SARIO DE LA LIBERACIÓN DE
NUESTRA CIUDAD. — En /a Sa/a
Cabañea. Festival Atffsíteo Musical.
—Ante un lleno imponente, y organi¬
zado por la Sección Femenina de
F. E. T. y de ias J. O. N. S. en cola¬
boración con la celebrada Sección
Coral ^e dicha Saia, tuvo efecto un
simpático Festival Artístico-Muslcal
con motivo del primer aniversario de
la Qleriòsa Liberación de nuestra
querida 'Ciudad por el victorioso
Ejército Nacional.
La presencia de Autoridades y Je¬
rarquías, dieron ei mayor realce a di¬
cho Festival.
El acto estuvo bajo la competente
dirección del maestro Torra y cola¬
boración del maestro Martí, constitu -
yendo un magnífico acierto pdra sus
organizadores y de completo éxito
para cuantos tomaron parte.
Comenzó la bella fiesta, con la eje¬
cución por la Sección Coral del him¬
no tOriamendI», escuchado con el
Cine Oayarre
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PRSTiVIDAU DE LA OANDBLARIA
Sesiones continuas desde las 5'30 larde
. PRO Q RAMA ==_==_=
ESTRENO de la divertidísima comedia
Rpaslonadft
por Miriam Hopkins, Kitti Carlisle y Bing Crosby
ll®tl®lario F ® M núm®r® 3'
ESTRENO de la maravillosa producción Nacional
María de la O
por Carmen Amaya, Pastora Imperio, Tina Cascó, Julio Peña y Antonio
Moreno
Ei Jefe; autoridad real y representa
tiva; símbolo .del Caudillo bajo cuyo
único y digno mando se forjó la vic¬
toria.
Un abigarrado y discordante con¬
junto de uniformes de todas ias ar¬
mas, avanza firme en acompasado
ademán en pos de éi.
Es ei oro patrio de la Ciudad. La
piedra de toque que ia más cruenta de
ias guerras, acreditó su valor.
Pisa fuerte.,.; pisa sobre propie¬
dad, sobre lo suyo, aquello que fué a
defender y a conquistar y que nadje
ni nada debería osaf discutirle...
El emblema de la Patria que acaban
de entregarles es ya su símbolo, es
su santa enseña.
El Estandarte, aparece ya oficial¬
mente a ios ojos de los donantes.
Lleva ia escolta de todo su Regimien¬
to, con sus artefactos y máquinas
mortíferas que fueron instrumento de
victoria.
Después, boinas rojas, símbolo del
ayer en los hombres del mañana en¬
cuadrados en el yugo y las flechas,
dan su colorido final ai desfile.
Fueron ellos, ei móvil de ia lucha;
para que ei amanecer de su mañana
fuera resplandeciente de luz de amor
y de justicia.
Para ellos, el 19 Regimiento de Ar-
tiflería se constituye en celoso guar¬
dián de ese trapo de una representa¬
ción sublime.:.
. Para ellos, aquejios otros, hijos de
ios hijos de nuestro pueblo, oro de
inapreciable vaior, fueron a combatir
con ei espjritu de disciplina que sim¬
boliza su acompasado desfile...
Por eso hoy, nada más sublime y
simbólico que ei que aparezcan todos
juntos...
...ios que, representación genuïna
de nuestros valores, supieron mar¬
char para poner ei arma en su bra¬
zo...
...ios que aún están con ella, cten-«
sos ios arcos y agudizadas ias fie-
chas» en eterna vigilia para que ei







En cabeza destaca una masa de
héroes...
Vedlos; ahí pasan... de infantería,





Escogido para hoy jueves: cLa
cantante de ia Opera», valiosa pelí¬
cula de conjunto admirable y deslum¬
brante presentación; cCentinela del
Amor», comedia lírico sentimental
presentada por el célebre tenor ale¬
mán Richard Tauber; <Dia de carre¬
ras», dibujos.
fiiiiíÉ £!iirfl
Para buenos retratos, H
esta casa. H








máximo respeto, en pié y brazo en
alto por el concurso, y a continuación
«Dingulliadón», baile Asturiano, y el
«Cara al 3ol» a cuatro voces mixtas,
siendo aclamados los intérpretes con
el mayor entusiasmo..
L.a Sección infantil de niñas, Ejecu¬
tó a ia perfección un delicioso núme¬
ro rítmico,.que vieronse obligadas a
repetir.
La segunda parte estuvo confiada a
seleccionados solistas de dicha See
clón Coral, los cuales nos deleitaron
con sus agradables voces y exquisito
gusto cantando lo más selecto de sos
repertorios.
Ei bajo Soler cantó un fragmento
de «La Tabernera del Puerto». La
simpática tiple Sta. Ros y el tenor
Sr. Piqué hicléronse apii^dir en el
duo popular de «Maruxa». La bella fi-
ple Sta. Parés y el barítono Sr. Ex¬
pósito con arte y simpatía interpreta¬
ron el conocido duo de «Luisa Fer¬
nanda»; además ia propia Sta. Parés,
con su brillante yoz, nos ofreció ia
romanza de «La del Manojo de Ro¬
sas». Los Sres. Soler y Piqué entre
grandes aplausos cantaron «LrCon-
quista de Madrid», duo escenlficadoí^
La notable tiple ligera Sra. Anita
Qraña se hizo aplaudir con «Don
Pasquals» de Donizetti.
Los Sres,P Piqué y Expósito, canta-
^ ron y repitieron el humorístico duo de
«La del Manojo de Rosas».'
Todos los ejecutantes, dieron gran
relieve a cada una de las diferentes
inteapreteciohes, mereciendo ios más
justos aplausos.
Le tercera parte estuvo confiada al
Qrupó acrobático atlético «Los Fal¬
cons» que ejecutaron meritísimos j
arriesgados números bajo la direc¬
ción del Sr. Travessa, su profesor,
cosecharon unánimes aplausos.
La Sección Femenina de Falange,
se presentó con la ejecución de ion
conocidos y celebrados bailes regio -
nales «El Moyorazgo» y «Jugarales-
ca» (Burgos), obteniendo ambos, gran
justezi de ritmo.
Causó la mejor de las impresiones,
ia presentación con toda propiedad
del cuadro patriótico representativo
de Mataró Liberada, mientras la gen¬
til falangista Conchiia Vilatersana
nos deleitó con una inspirada com¬
posición de ambiente patriótico, com¬
puesta por la Secretarla de Falange,
camarada Rita Ribas; para declaman¬
te y autora, habo los aplausos más
nutridos y entusiastas.
Fué delicioso final de fiesta, ia eje¬
cución con toda propiedad y exquisi¬
to gusto, del «Vals de Chopin n.** 3».
interpretado idealmente por las bellas
falangistas Rosaríp Esquerra y María
Paz Pons, que viéronsc obligadas n
repetir; ante general aclamación, am¬
bos bailes, fueron 'acomp.añddos |ai
plano con su habitual gusto y maes¬
tría por la camarada Irene Bartra.
El Himno Nacional dió fin a tan ea-
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porJoan Blondell, Dick Powell. Mary Asthor y Adolphe Menjou
ESTRENO de la emocionante película de esplenaie,
El agente secréfo
por Peter Lorre, Madeleine Carroll y Robert Young
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V H í lïíesentandò'^réíQíras^a .
|A^ÏPONDIOS / y la estrella « MAYRAL»
amenizarán la3'fenombcadas orquestas
FANTASTICOS EFECTOS DE Í-UZ
Adornista: VIADA




NOTA: Para JNVITACIONES-PLATEA en la taquilla del Teatro, ttodoa loa idías3por la noche, a partir de hoy.
AVISO: Se comunica a todos lós càmi>onehtês de íá Peña, tfüe pueden téfíP^hüs <<Pases a Favor» para e! BAILE,
desde hoy Jueves en la Barbería Masó (Rañíbía José Áhtóníó, hásta el sábado tarde.
DONATIVOS
recibidos en esta Alcaidía,
para ofrendar al 19 Regimicn
lo Divisionario de Arliilerfa, ei Batan
darle Guión, mobiliario y menait de
comedor y cocina y agasaio a la tro -
pa del mismo, con m^tivQ\d^ ■ j>r|mcp
aniversario de la Q!orio8a liberación
de naeslra ciudad. ^ '




■ i "í i'i
638 Salyadpr . o. ■ ; 25'--
639 Lorenzo Bonel-Boley 25'--
640 Raul Bada í- ^ 20'—






647 Anlonlo Lioch Dordç ^
648 Çsrmçn Novell w






655 José Monclús y MdríaPüfg"tO'-j
656 Jfüan'eiaus " 5'-J
657 ' Roque Pél'ëz; " ' ' " 5'-^
Ü T a A í||"1
660 Anlpnîô. ^arcla^^djgn 5'-4
661 Joaquín March d^d^
^2,I.alme AngJadí^^ r,; ^ ^ ^
663 Antonio Roca Casajuana 100*—i



















665 José Bars Masferré
666 Pidrp Solá Antlcb
667 María Argimón Salvat
668, Marcelino Liibre Prat
669 Juan Miranda
670 José Radón Noms
671 Salvador Rodón Majó






678 Gertrudis Cot Soler
679^ Jo^ Mqntasi^ , v'? x ^
680 Marlf^;Bosch. ^ A,
681 Mpnoala SflascBònel.
682 JoaquinaA¿antiuaJ/erda '
.guere-JUjím f-;; n fiaiS""
683 Agi|istín CtarcJ Mnrtf
684 Yida. d* M. Oviedo
685 Juan Taj:iln.Pdbrcgas
^6)DoIorei dod«t ,
687 Manuel Pia Agustí
688.>SemprQniana Faynq : 5 — ;
689 Pedro Riu Vives 5-— i
690 Rosario García Juan 5'— I
691''Í^nlÒn Caséilas Muselías' i
692 Teresa Cesteílá Serra 10
. • -i ;
.
• •. , . .1 i.h . ■ '






























V ',Bi j)rÓ9dniQ[ dCini^go d^^
zo ei torneo de que hablamos en la
TdicíónTíci pasado líin^s. Para cono-
cimúntdvde loé aficlnados matarone
ses damos a continuación el calenda
rio de partidos córrésíróndfente a ia
l,"Yueíía;„ , ...
■ Vilif.,;'- , I ■:-d i i T /I V ,






















¿ Apolo — NeÜa
■ Metaronina — Premià

















f SELLO DE DISTINCIÓN
I. Míéid fn, 50
í
i,Piopaganda efíepz y ecoqóni/ca
M k T ?í \
EPUARDO ORAU
pone su coche a disposición
A11ÎA8 i ^^^blico jcoino taxi. /
P*^; ENCARGOS DIRIGIRSE i ,
Másseyá, 10, o '
àJ i fiambla José Antonio, 8 «Qranja Sila»
saiscpuul hr Teléfono 284 Mataró
•■--r ■ . ..






ría), titular 4f la Isfleaia porroquij
Santa Marta.'Ntra. Sra. de I^Laz,
V. en la Capilla del Colegio de Vall-
dcmfa. Santoa Lorenzo y Corneilo.
oblapoa. fjy
sAiú*
Paaado miñiha sábado, día 3.—
Santoa Blaa, ob. y iitr.t Oacar^ob.
y Laurentlno, conf.
La Utuîfiîa efe/c^/a.—Mañana vler-
nea. — La Purificación de la B. V. M,
Color blanco. — Misa propia, sin laa
ora doñea mandadaa.—Credo.—Pre¬
facio de Navidad. — Antes de la^laa
cantada, bendición, d atribución de
candelas y procesión. Laa candelas
se encenderán al Evangelio y a^a
Elevación hasta la Coniunlón,
Paaado mañana sábado.—De San¬
ta María en el Sábado.—Color b!an a
\, i. ,
, ; :
CO.—Misa Salve.—Gloila. — Segun¬
da oración de Octava de Purificación,
3.® de San Blas. —Ciedo. —Prefacio
de Navidad. ^
N ïi^ô'â IS ft A
k9»lsi DoaleiHopartíai¡arí4*7atSiiDtapaeboíih








IGLESIA DE I«p:RA. SRA. DB
MONTSERRAT, filicide la Parròquia
de S. luán y S Íbaé.'-¿Mafiana y sá
bado, mlgdídjlipa 7.
fas
s. CAINIARl , Te|^fí26l
CUAREl^TA "HÓfeASt
Se celebrarán en la Iglesia del In¬
maculado Corazón dé Mdria,'%a
días 2, 3 y 4. Se manifeatard S; D. M.
a las 6'15 de la mañana.' A lfa, §>,fnif
sa cantada. A las 7 de la tarde, Ro¬
sario, Trlsagio cantado y reseiva.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañana, fiesta de la Titular de esta
Iglesia Parroquial, misasf$áda fnedia.
hora desde las 6 a las 10 30, las ûiti
mas a las 11'30 y 12. A las 9*45, ben¬
dición ^iprfiÀéBlÓ^^ de las xandelas^ y
a fontinuaelón la misa conventual
cantada.
Tarde, i las 6'30, Novena de las
SantnSír^Patronas. A laaJ, Exposición
de S. D. M., Rosarlo, Ejercicio en ho¬
nor del Sagrado Corazón, NovenÍDá';
la purificación de la B. V. María, ser-
%ó¿>beádlclón^'^rébervd. \
Sábado, misas cadi media hora
desde las 6 a Ia8 9'30, A ladT;,medi¬
tación.
Tardé, a laa 6'30, continuación de
lá Novena a las Santàs Patronas.
A las 7'15, Rqsarlo y Visita al SantI;
simb y Novena a la Purificación de la
B. y. María.; ifVj i|id .6^ P^lipltae|ón
Sabbatína^ canto de la
IQLEsàl>ÀRROQÜIAL £>B: S^
lUAN y SAN lOSE. - Mañana, mi¬
das a lis> 6,71^8,0*30, 9,9'30, lO y 11.
Antfs^é de Ana 6. j^endlción,
de (^ndic!aa.,^ ia(^^, Bxppelcl|ón de
S. b. M. y ejercicio del primer víer
licd. A las B.Hcpi'Icadônes i ta San •
ta Paz dentro. SrvJcsucrlsto. A. Ift
'tí
9*45. bendición de candelas y proce
slón. A las 10, Oficio solemne.
'
TÉidc, a las 6, Vía Cruc's. A las
7'30, Rosario, Visita al Smo. y Coro¬
na a ,1a Virgen Dolorosa.
Sábado, misas ceda media hora
desde las 6'30 a las 9.




IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. BSCOLAPIOS. — Mañana,
misas cada media hora, desde las 5 y
media a las 9 y media. A las 7, ejer¬
cicio del Primer Viernes con exposi¬
ción del Santísimo, a Intención de
una persona devota. A 1^ 8 y media,
bendición de las candelas y a conti-
inunción misd cantada.
Sábado, misas cada media hora,
desde las 5 y media a las 8 y media.
Tardaba las 4 y media. Letanías y
Salve,., ,
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana y Sábado, misa a
las 6.
CinXÎélCf ^CjCÍÚÍ,
j > MINUTA PARA HOY
I^%C0MÍ?D:0Ï? IN FA^ TIL
Comida: Arroz con cerne.
I Patatas con bacalao.
[ Pasas, Pan.
i Cena: Sopa de pan.



















de superior calidad, hace Imposibles
las falsificaciones.
De venta en librerías y papelerías.
4 \ti




JULIÁ — S. Lorenzo,'Í6 bis-^Tel. 211
Laborables de 4 a'-S de la tardef'
anisados antonio gualba
Santa Teresa, 90 — Teléfono 04;
Pcslilerfa.dé licores ,. Champagnes
anisados martinez rbgas
Real, 282-284 -- Teléfono 157-'





Benito Jofre R. Alonso Xli, ;9Í^97. T.^4
Representante exclusivo de Pati-Moto
8 A L D E R ERIA E. S U RIA
Churrnca, 59 — Téléfoño 505 .
Citífacciones.a vapor y agua caliente
CARAMELOS FRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 al 44 y S. Agustfn, 65
Caramelos, bombones y dulces
CARAMEL O S tT RT À
ÎX . i




«Compalifa General de Carbones»
|. Alberch — San Antonio, 70 -r Tel. 7
carpinteria mach
'-i.-ii,.:, .;;.Lcpan|0,„25
; Proyectos y presapnestps
confiteria e. miracle
R. Oeneralfsiino Fraheoi JM:— Tel. 84
Pastelería Careipelos, Vinos Licores
confitería barbosa
Santa Teresa, 48—teléfono 2Í2
Oran existencia en artícnloé del ramo
correas luis ú. coll
Real, 582 — Tdéfono 565
Reparaciones may económicas
d r o o ue rl amartin fitë
R. Generalísimo Franco, 59-r Tel. 168-
^ (. roi sí) ■^!r,.·.·';T'
Comestibles Ultramarinos Pintaras
foto o r afia carreras
San Antonio, 52 Teléfono 585
La predilecta
f.otografia estape
R. GeneralAtimo frapéoa, 20'
-
^'v À'-.'
Para baenos retratos, ésta Casa
fu^aiua:db las santas ;




M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORISTERÍA Là Argciltfaia
FBUX GIRALT - San BenUo, 20
Plantas de todas closes
imprenta minerva
Barcelona, 15 -^Teléfono 255 '
Impresos comerciales de todas ciases
^librería casa patuel
Isern, 1—Teléfono 110
fSiempre las últimas novedades
i
maquinaria pònt v c.ia
Real, 565— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
máquinas de escribir
Genaro Parqil Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 562
muebles domenecff
- R. G. Franco, 55 - Palau, 8 — Tel. tifó'




R. G. Franco, 55 — Barcelona, ^
Oran surtido. Precios sin competencia
fobietos para regalo
La Cartuja de Sevilla
R* OéneWílfsUnò Franco. 52 Tel. 267
PjBLUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL - Isern, 1 - Teléf. 110
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SÇNORÂS
MARYLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfectoi Dlstlncióií'
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 52 .— Teléfono 247 ,
, Ortopedia Jabones Polvos Colonisa
PLATINAS PARA GÉNEROS DÊ PUNTO
Suministros IND-TBXT
Roger de Flor,,7 teléfono 489
radíos s. caimari
/' Amalia, 58— Teléfono 261
' Aparatos Philips, Bayona y Hispano
sastre e. :s erras
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
1. Trojes,de calidad .
^ASTRERIAUCiudaádeLenáCjM
t R. Generalísimo Franco, 1/8 ^
Siempre la misma formalidad
sastreria trens
Barcelona, 16 , .
r- i-.:. .■ ; •. , i-'J
Elegancia y distinción
vinos finos DE españa
R. Cucurell '
Ó1il8poMas.9 Teléfono 29
HOJA OFICIAL de F.E.T, y de tós j.O.N.S. de Mataró
(Continuació de la página 2)
cogjdn velada, número sobresaliente
«ntre los efectaados con motivo de
4os populares festejos de honor y ho¬
menaje ai Ejército Nacionai en ci ani-
'Vcrsario de la Liberación de Mataró.
U Pliiipla«hi osearlAla
Oaii·léii d« Oana
miWBjrlilllllBM [HE tlli IllliES
PÉRDIDA.—La noche del dia de la
iLibcracióo. frente ai Restaurant Flo¬
rida, se extravió un medallón y cade¬
na de oro. Por tratarse de un recuer¬
do de familia se gratificará su devo-
iución en el mencionado Restaurant.
solo
PROGRAMA
Servicio de trenes a partir del 2 de enero
Indispensable para el lavado de
isna y seda
SALA CABANBS.-Para facilitar
los trabajos de montaje del tradició
nal drama sacro en catalán «Li Pa¬
sión y Muerte de Nuestro Señor Je¬
sucristo», hs habido necesidad de de¬
sistir el continuar las representacio¬
nes de los populares Pastorets c|ue
lento éxito han alcanzado y cuya úiti
ma representación se celebró ei pasa¬
do domingo.
Por este motivo ci domingo próxi-
^mo no habrá representación teatral,
aprovechándose esta circunstancia
para proseguir los preparativos de
fJLñ Pasión que hay marcado interés
en que no desmerezca en nada a las
^representaciones del año 1936 que
■consagraron definitivamente el pres
ittgio de Sala Caboñes en la prescnta-
^clón de Teatro religioso.
íNo obstante, para ei próximo do¬
mingo se prepara unas extraordina¬
rias sesiones de Cine, con programa
de calidad, escogido para todas les
«dades que, seguramente, obtendrá
también ia excelente acogida que ei
público dispensó a las anteriores se¬
siones de Cine proyectadas en esta
.Sala.
DETENCIÓN. — Por la Jefatura de
Policia Mank:ipai se ha procedido a
la detención de . Román Bonsells
Preixa, de 52 años, soltero, natural
de Roda de Vich, domiciliado en una
barraca de la Riera de Argentona,
j^or robo de hortalizas, siendo reincl-
dente en esta ciase de delitos.


















dase del tren '
6*45 7'42 Empalme Correo
9'00 9'53 . .Arenys





19'35 20'08 Empalme Directo a Mataró. Días iaborablcs
20'10 21— Arenys Días laborables
20'35 21'06 Bmpalm? Directo a Mataró. Días festivos
20'40 21'30 Arenys Días festivos.
21'— 21'50 »
a films dL«câlid^el en




BERLIN, 1.—Comunicado del Oran
Cuartel Alemán:
Al oeste ligera actividad de ia arti -
iferia. Un destacamento de explora¬
ción aniquiló el día 30 a un refugio
de seguridad enemigo al este de
Siariautern, regresando stn ninguna
baja a nuestras posesiones. -Ei Arma
Aérea ha continuado sus acciones de
reconocimiento contra Inglaterra.
Y la francesa
PARIS, 1.—Comunieado de la ma¬
ñana:
Nada digno de señalar.
Buque que se hunde
OSLO, 1, — El vipor «Elll» de mil
toneladas se ha hundido cerca de ia
costa de Liliiáand, por haber choca¬
do contra unes rocas. Le tripulación
ha podido salvarpc.
Ante la Conferencia de la
Entente Balcánica *
SALÓNICA, 1.—Ha llegado a esta
ciudad ei primer Ministro Sr. Meta-
xas que asistirás ia reunión del Con¬
sejo de ia Entente Balcánica.—Efe.
BELGRADO. 1. —■ La (reunión del
Consejo de la Entente Balcánica, se¬
gún los centros autorizados yugoes
iavos, no aportará ningún resultado
inesperado ni interesante.—Efe.
17 Aniversario de la Funda-
cióh de la Milicia
ROMA, 1.—La Milicia Fascista ce¬
lebra hoy el 17 aniversario de su fun¬
dación. Han tenido lugar con este
motivo varios actos en esta capital,
entre ios que sobresalen varias ma¬
nifestaciones en Roma.—Efe.
Vapor a pique
a causa de bombardeo
'
AMBERBS, 1 .—Un comunieado in¬
glés declara que ei vapor mercante I
armado inglés «Royal Crown» de
4.600^ toneladas se ha hundido cerca
de ia costa inglesa por haber sido al¬






ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: lunes, miércoles y viernes de 10 a í mañana,
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
Dr. R. Perpiftá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPBRSONE DE PARÍS
Reanuda su consulta normalmente
MATARO
San Agustín, 53
Miért 3!«s de 10 a 12
Sábadós, de 3 a 7 tarde
_1
BARCELONA
Provenza, 185, 1.° 2.®, «ntr# Aribsu
y Universidad D« 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
BUEN PROGRAMA DE




El Gobernador Civil ha recibido la
Gestora de la Asociación de Prensa
Diaria de Birceionai ia cual ie ha in¬
vitado a prseidir ios actos que se ce -
iebrarán el próximo domingo, festivi¬
dad de SanfFrancisco de Sales, patro¬
no de los periodistas.
—Será inaugurado ei próximo sá-
tedo sobre ei Noya en Martorell el
puente destruido por las tropas rojas
en su retirada. Asistirá probáblemen •
te ei Ministro del Ejército y el díe'^v
Obras Públicas, el Jefe de ia Cuarta
Región Militar y autoridades provin¬
ciales,
—Esta mañana celebró su sesión
la comisión Gestora de la Diputación
Provincial. Entre lojs diversos acucir-
dos ha habido el de dar cuenta de ín
concesión por parte, del Instituto de
Crédito para la Reconstrucción Na¬
cional de siete millones de pesetas^
para la reconstrucción de vías pro ¬
vinciales.
Melilla
Han llegado n esta ciudad 31 niños
que ios rojos expatriaron a ia zona
francesa. En ei puente internaclonai
de Nador estaban para recibirlos va¬
rias aatoridades y jerarquías locales.
Granada
Ha sido detenida en un pueblo de
este provincia la ex miliciana Enri¬
queta Rodriguez Moreno, de veinti¬
trés años de edad, que cuenta en su
haber más de l50 asesinatos. Según
propia confesión ha declarado que
asesinaba a sus víctimas con un nía -
chete.
Váletela
La Asociación de amigos de Lula
Vives ha celebrado una sesión dedi-
dicada a la preparación pira ia ceie-»
braeión del Cuarto Centenario de ia
jnnerte de Luis Vives.
-El Ayuntamiento ha fijado ya an
las esquinas ios carteles anunciado¬
res del concurso de fallas del presan-i
te año. Rayan al medio centenar ci
número de concursantes que han per




, del sorteo verificado
hoy.
Primer premio, 100.000 pesetas,
n.® 13.697, Huelva, Madrid; 2.®, 6G
mil ptas.. n.® 35.370, Barcelona; 3.* ,
35.000 ptas., n.® 490, Barceiona-Se-
viiia; 4.®, 30.000 ptas., n.® 10.511.
Sevilla, Valencia, Madrid, y con l.SOdi
pesetas ios números 3.638, 3.912,
§054, 5.446, 8.127, 16.127, 17.875,





MPRENTA MINERVA. — MATAR#
¿Qué es la «BOLSA DEL LIBRO?»
El medio utilizado por el S. E. U. para ayudar
a los estudiantes pobres.
Dr. J. Roure Manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417. 1.® — TELÉFONO 171 — MATARÓ
Visita: Lunes, jueves y ^°bados de 4 a 7.
6
#
HOJA GFJGIAL DE F.E.T. V PE LAS J.O.N.S. de Maíani
trn"
S. CAIMAR 1
Amalia, 38 MATAÇQ Ictófonoail
"Cámaras frigoríficas,, ^ "Fábricas de Hielo,, |OO HT A 31 I DA
"Clima artificial,,—"Refrigera¬
ción yacondfcnmairmiji^deftirB'^
Instalaciones frigorífícas para Bares,
Cafés, Lecherías, Carnicerías,
Teatros y Cines
y demás aplicaciones Industriales
CONSULTAS. PROVECTOS y PRESUPUES¬
TOS - Oratulíamente y sin compromiso
a horas, de pequeña industria o comercio. >
^ Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
J O S É B A R S Ó — Roger de Flor, 25 — M A T A R O
Calle Iserñ, núm. 90 Teléfono 23^
SASTRERIA
Lñ CIUDAD DELONOReS
Rambla GMaralfslmo Franco, 18
EspeçîaJî^dd en TRAfES A MEDIDA
a precios sin competepçïa
Elegancia. Economía y Formalidad
para toda clase de industrias
Agricultores
Vend^ en el término de San I^lms
y término de Girara varias piezas vi¬
ña y campo de 3 5«6 7-10 12 y 17
cuarteras, tengo 8 cuarteras con al¬
garrobas. Real 261 1.*^ de 12 a 3 y





Leandro Arrufat tiene el encargo
de vender varias fincas Urbanas en
todos los distritos de la cfudad. Las
hay quç son una ganga. También las
tci^gp Rúaticss en el término de Ma¬
taró' y fuera de él. desde 5.(^ a
150.000 ptas.
Molas, 26. de 9 a 11 y de 6 a 9.—
MATARÓ.-Teléfono 72.
Atención
Vendo casa en la Riera con gran
local planta y 2 pisos. Informarán







De 9 a 11 mañana y de ,6 a 8 tarde
Molas, 26 Te!. 72 Maíatá
Muy rápido
Compro y vendo toda clase de fin¬
cas tú&ñcas y urbanas y si Intcrcsf
doy dinero en el acto.




T odo buen «spañol dcbe^
suscribir una "Ficha Azul»
Con ello se ayuda al herma¬
no necesitado que no pui^de
ni debe dejarse abandonada
a su desgracia.
Por un auténtico espíritu
de hermandad suscribe
. una "Ficha Azul»
CASA SOLE
Rbla. Generalísimo, 70 T e 1 é f o n o 3 8 5
IMPRENTA MINERIA
Consultas, Proyectos y Presupuestos
- sin ningún • gasto ni compromiso
W lili II Mil I Üi
DELEGACIÓN^ MATAR^ Y
F R^A N^^C IS C Os A N D R E
Isem. 14^ Teléfono 391
MBCANQQrA^A
LECCIONES PRACTICAS '
Máquinas para uso particular




Barcelona9 15 Teléfono 255
